









 （2．1）         WIC＝一2×1og！（κ1θ）十2×“Bias correction”
“Bias correction”は
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狭義凸2次計画問題に対するアフィンスケーリング法の大域的収束性について












                   1    ．              mi・imi・・万榊κ十・κ…bj・・tt・κ∈P・
                   P＝｛κ∈州〃ガろ≧o｝，
 （1）                   λ＝［α、，．．．，α腕］∈”Xm，κ，C∈”，
                   Q∈R舳：Qは正定値行列，
                   ろ∈Rm
を考える．ここで“問題（1）に内点可能解が存在し，双対非退化条件が満されている”ことを仮定する．
この問題に対するアフィンスケーリング法の反復は，多面体の内点．バこおいて
          。＿     3（κ）一1g（κ十）
（2）   κ一κ■μ1・（κ・）｛3（κ）一・・（κ・）1’12’
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                主双対内点法の収束性
                                   水 野 眞 治
内点法は，線形計画問題などの最適化問題を解く数値計算法の1つであり，Karmarkar（1984）により
